
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 償却方法 償　　　却 未償却残高 償却率
1 定率法1 30％　　　30，000skr70，000skr 30．0％
2 定率法 30％　　　21，000skr49，000skr 21．0％
3 定率法 30％　　　14，700skr34，300skr 14．4％
4 直線法 20％　　　20，000skr14，300skr 20．％










































































年 期首残高 期中取得高 合計 償却費 償即率 期末残高
1946775，7622，498，6693，274，3412，437，10574％ 837，236
1947837，2362，609，3493，446，5832，389，47869％ 1，057，107
